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Pemungutan pajak tidak pernah lepas dari masalah di antara pihak-
pihak terkait yaitu, pemerintah, perusahaan maupun di dalam internal 
perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin 
besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Akibatnya, perusahaan akan 
bertindak agresif untuk dapat menekan beban pajak. Manajer selaku 
pemangku kepentingan dalam perusahaan akan menekan beban pajak 
terutang dengan cara-cara yang dapat menimbulkan resiko bagi pemilik. 
Hal ini dapat menimbulkan permasalahan agensi antara pemilik perusahaan 
dengan manajer. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis yang menguji pengaruh capital intensity, leverage, 
likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.   
Objek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur pada 
periode 2014-2016 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capital intensity dan 
leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas 
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap agresivitas pajak.  
Kata kunci: capital intensity, leverage, likuiditas, profitabilitas dan 










Tax collection always creates problems between related 
parties. The related parties are government, company and internal 
company itself. For the government, tax is the main source of income 
and the largest income. For companies, tax is a burden that can 
reduce the company's net income. Large corporate profits will pose a 
huge tax burden too. As a result, the company will act aggressively to 
be able to reduce the tax burden. Managers as stakeholders within the 
company will reduce the tax burden in ways that could pose a risk to 
the owner. This can lead to agency issues between the company owner 
and the manager. This research is a quantitative research with 
hypothesis testing that examined the influence of capital intensity, 
leverage, liquidity and profitability to tax aggressiveness. 
The object of research is a manufacturing sector company in 
the period 2014-2016 by using purposive sampling method. The 
method of analysis of this study using multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that capital intensity and 
leverage does not affect the aggressiveness of tax while liquidity has 
a positive effect on tax aggressiveness and profitability have a positive 
effect on tax aggressiveness. 
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